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１．調 査 の 概 要
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（１）調査の目的






小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 
中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3学年， 




















平成 30 年 4 月 17 日（火）
【小学校調査】 
1時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目 
国語Ａ，算数Ａ 
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（６）集計児童生徒・学校数
① 集計基準










公立 1,058,472人 1,030,031人 1,036,823人 
国立 6,509人 6,399人 6,426人 
私立 12,949人 6,990人 7,036人 
合計 1,077,930人 1,043,420人 1,050,285人 
（中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3 学年， 






公立 1,018,983人 967,196人 969,962人 
国立 10,731人 9,988人 10,444人 
私立 80,271人 30,906人 31,479人 


























































































































語 句  説       明 
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２．教科に関する調査の結果（概要）
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◇･･･比較的できている点 ◆･･･課題のある点 〔 〕内の記号は，問題番号
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（２）集計結果（正答等の状況）
【理科】
生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,008,081 人 17.9 問/27 問 66.5％ 19.0 問 5.2 21 問 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）   正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
分類・区分別集計結果  正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 




主として「知識」に関する問題 11 68.2 





物理的領域  7 74.7 
化学的領域  8 65.3 
第２ 分野
生物的領域  6 72.8 




態度  1 74.5 
科学的な思考・表現 16 65.3 
観察・実験の技能  4 67.2 
自然事象についての知識・
理解  8 69.0 
問題形式 
選択式 17 71.2 
短答式  4 70.3 




















































































１（１） ○ (1)ア(ｱ) ○ ○ 62.1 0.1
１（２） ○ (1)ア(ｱ) ○ ○ 74.1 0.2








○ (2)イ(ｱ) ○ ○ 47.3 1.3
２（３） ○ (3)ウ(ｲ) ○ ○ 80.0 0.2
２（４） ○ (3)ウ(ｲ) ○ ○ 61.9 9.2
３（１） ○ (4)ア(ｱ) ○ ○ 37.8 0.2
３（２） ○ (4)ウ(ｱ) ○ ○ 67.6 0.4
３（３） ○ (4)ウ(ｱ) ○ ○ 52.8 7.7
４（１） ○ (2)ア(ｱ) ○ ○ 73.5 0.4
４（２） ○ (4)イ(ｲ) ○ ○ 44.5 15.2
４（３） ○ (4)イ(ｱ) ○ ○ 50.0 15.9
５（１） ○ (3)イ(ｲ) ○ ○ 57.0 7.0
５（２） ○ (3)イ(ｲ) ○ ○ 63.4 0.5








ア(ｲ) ○ ○ 52.3 14.3
６（３） ○ (3)ア(ｳ) ○ ○ 91.5 0.6
７（１） ○ (2)ア(ｲ) ○ ○ 55.6 0.4
７（２） ○ (2)ア(ｲ) ○ ○ 78.8 0.5
７（３） ○ (1)ア(ｳ)
(2)
ア(ｲ) ○ ○ 94.5 3.5
８（１） ○ (4)ア(ｲ) ○ ○ 83.7 0.5
８（２） ○ (4)イ(ｳ) ○ ○ 72.4 0.6
８（３） ○ (4)イ(ｳ) ○ ○ ○ 74.5 19.9
９（１） ○ (1)イ(ｲ) ○ ○ 88.1 0.6
















































































































































































































































































17.9 / 27へき地 14,491 66.1 18.0 5.0
町村 88,820 65.7 18.0 5.1
その他の市 471,607 65.8 18.0 5.2
大都市 235,851 66.3 19.0 5.2
中核市 161,097 66.3 19.0 5.2
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３．教科に関する調査の各問題の分析結果と課題
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資 料 略 称
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 「４年間のまとめ【○学校編】」
～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
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１ (1) １ ア と解答しているもの。 6.5
２ イ と解答しているもの。 62.1 ◎
３ ウ と解答しているもの。 15.1











































































１ (2) １ ア と解答しているもの。 7.5
２ イ と解答しているもの。 74.1 ◎
３ ウ と解答しているもの。 15.2
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理科 ２ アサリの砂出しを科学的に探究する（生物・化学的領域）
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２ (1) １ ア と解答しているもの。 0.9
２ イ と解答しているもの。 86.2 ◎
３ ウ と解答しているもの。 10.7



















































２ (2) １ Ａ と解答しているもの。 21.6































２ (2) １ Ａ と解答しているもの。 47.3 ◎
















































































２ (3) １ ア と解答しているもの。 4.1
２ イ と解答しているもの。 9.5
３ ウ と解答しているもの。 80.0 ◎







































１ 「温度」に関して記述しているもの。 58.2 ◎
例 水の温度，水温，気温，温度など
２ 「蒸発による水の量の変化」に関して記述しているもの。 2.9 ○
例 水の質量，水の体積，水の密度など
３ 「蒸発による濃度の変化」に関して記述しているもの。 0.6 ○
例 食塩水の濃度，塩分濃度など

















































































３ (1) １ ア と解答しているもの。 37.8 ◎
２ イ と解答しているもの。 18.1
３ ウ と解答しているもの。 31.5





































































３ (2) １ ア と解答しているもの。 6.3
２ イ と解答しているもの。 6.5
３ ウ と解答しているもの。 19.1
















































































１ （ａ）を満たしているもの。 51.0 ◎
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の範囲
２ （ａ）及び（ａ’）を満たしているもの。 0.0 ○
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の範囲と面積（大きさ，広さ，
形など）
３ （ａ）及び（ａ”）を満たしているもの。 0.0 〇
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の範囲と強さ（勢力，発達，衰退
など）
４ （ａ’）を満たしているもの。 1.3 ○
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の面積（大きさ，広さ，形など）
５ （ａ”）を満たしているもの。 0.5 ○
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の強さ（勢力，発達，衰退など)
６ （ａ’）及び（ａ”）を満たしているもの。 0.0 ○
例 太平洋高気圧（小笠原気団）の面積（大きさ，広さ，形など）と
-43-
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理科 ４ ファラデーの「ロウソクの科学」を科学的に探究する（化学的領域）
-46-



























４ (1) １ ア と解答しているもの。 73.5 ◎
２ イ と解答しているもの。 24.1
３ ウ と解答しているもの。 1.4













































１ （ａ）を満たしているもの。 30.6 ◎
例 金網の位置，位置，金網の高さ，高さ，距離，金網の種類，
金網とガスバーナーの（円筒の）距離など
２ （ｂ）を満たしているもの。 13.8 ◎
例 炎に金網を当てる時間，金網を当てる時間，時間など












































































































１ ◎◎ ◎◎ 7.8
２ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 50.0 ◎
３ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 2.4
４ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 3.3
５ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 0.4
６ ◎◎◎◎◎◎ 0.1
７ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （◎が４個） 0.7
８ ◎◎（二重線等で消して），◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （◎が６個） 0.0
９ ◎以外の○や を記述しているもの。 11.4
99 上記以外の解答 8.0
（◎◎（二重線等で消して）◎◎など）
























・Michael Faraday, The Chemical History of a Candle (USA:CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2017), pp.68-69
＜炎の色とススの量に関する原文＞
You remember that when a candle burns badly, it produces smoke; but if it is burning well there
is no smoke. And you know that the brightness of the candle is due to this smoke, which becomes
ignited. Here is an experiment to prove this: so long as the smoke remains in the flame of the
candle and becomes ignited, it gives a beautiful light, and never appears to us in the form of black
particles.
-53-


































５ (1) １ 感覚 と解答しているもの。 54.5 ◎
２ 視 と解答しているもの。 2.5 ◎
３ 運動 と解答しているもの。 1.9
４ 中枢 と解答しているもの。 14.5










































５ (2) Ｙ Ｚ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 4.0
２ イ と解答しているもの。 12.0
３ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 20.1















































































６ (1) 名称 電気用図記号
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 2.4
２ イ と解答しているもの。 5.6
３ ウ と解答しているもの。 70.6 ◎
４ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 2.3
５ イ と解答しているもの。 12.7


































６ (2) １ 0.60(0.6) と解答しているもの。 77.7 ◎
２ 1.80(1.8) と解答しているもの。 0.4
３ 0.42 と解答しているもの。 0.3
４ 0.63 と解答しているもの。 0.0
５ 0.07 と解答しているもの。 0.5
６ 0.21 と解答しているもの。 0.0
７ 0.05 と解答しているもの。 0.1






























６ (2) １ 5.0，5 と解答しているもの。 52.3 ◎
２ 0.5，50 と解答しているもの。 6.9
３ 0.20，0.2 と解答しているもの。 2.3
４ 1.80，1.8 と解答しているもの。 6.9
５ 42.86，42.85，42.9，42.8，43，42 と解答しているもの。 0.0
６ 3.57 と解答しているもの。 0.2
７ 30.00，30.0，30 と解答しているもの。 0.6































































６ (3) Ｙ Ｚ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 2.1
２ イ と解答しているもの。 91.5 ◎
３ 無解答 0.1
４ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 4.2
５ イ と解答しているもの。 1.4
６ 無解答 0.0
７ 無解答 ア と解答しているもの。 0.0
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理科 ７ 緊急地震速報を科学的に探究する（物理・地学的領域）
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７ (1) 地震の揺れの強さ Ｓ波による揺れ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 5.5
２ イ と解答しているもの。 19.3
３ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 19.1














































７ (2) １ Ａ と解答しているもの。 11.0
２ Ｂ と解答しているもの。 4.9
３ Ｃ と解答しているもの。 78.8 ◎




















































































１ （ａ）を満たしているもの。 82.6 ◎
例１ 音（音色，音響など）
例２ 音波（波，縦波など）
































































































８ (1) １ ア と解答しているもの。 6.4
２ イ と解答しているもの。 83.7 ◎
３ ウ と解答しているもの。 2.7

































８ (2) Ｘ Ｙ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 11.5
２ イ と解答しているもの。 72.4 ◎
３ ウ と解答しているもの。 4.3
４ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 4.1
５ イ と解答しているもの。 3.1
６ ウ と解答しているもの。 1.6
７ ウ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。 1.1
８ イ と解答しているもの。 0.8





















時間 〔分〕 ０ １ ２ ･･･
水の温度 〔℃〕 20.5 26.5 32.2 ･･･





























問題番号 解 答 類 型
反応率
（％）
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◇「解答類型」における「関心・意欲・態度の視点」の割合（視点はP.78を参照）
類型
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９９ 合 計
視点
視点Ⅰ 43.63 0.66 0.14 0.01 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00 44.7
視点Ⅱ 4.34 0.33 19.94 1.27 1.81 0.01 0.03 0.68 0.04 28.4
視点Ⅲ 0.26 0.01 2.08 0.08 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 2.5
視点Ⅳ 0.01 0.00 0.85 0.03 0.01 0.00 0.02 0.04 0.01 1.0
視点Ⅴ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.1
視点Ⅵ 0.09 0.12 0.02 0.00 0.00 0.40 0.74 0.00 0.05 1.4
視点Ⅶ 0.31 0.03 0.17 0.03 0.03 0.00 0.01 0.04 1.40 2.0

















































































９ (1) １ ア と解答しているもの。 4.4
２ イ と解答しているもの。 4.8
３ ウ と解答しているもの。 2.1









































１ （ａ），（ｂ）及び（ｂ’）を満たしているもの。 0.7 ◎
例 土（鉢，皿）から水が蒸発して水蒸気となった。
２ （ａ）及び（ｂ）を満たしているもの。 2.7 ◎
例 土（鉢，皿）から水蒸気が出た。
３ （ａ）及び（ｂ’）を満たしているもの。 12.4 ◎
例 土（鉢，皿）から水が蒸発した。
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